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Algunos trabajos experimentales sobre 
Paratuberculosis
Dr. JUAN M. CUBILLOS T., M. V.
Las experiencias sobre infección ar­
tificial, v ía  v enosa y  oral, realizadas 
por los doctores M. A. Wilson Taylor,
de la  Universidad de Edinburgo y  J. 
M. Deans Ranking, del C onsejo de In­
vestigaciones A gronóm icas de Com- 
ton, parecen  dem ostrar que los bovi­
nos son muy receptivos al M ycobac- 
terium Paratuberculoso desde su n a­
cim iento h asta  la  edad de cuatro m e­
ses; concepto no com partido por H. 
HoL Jefe de trabajos del Laboratorio 
de investigaciones veterinarias de 
W eybridge, Inglaterra.
Diagnóstico precoz: El doctor Hol, 
quien h ace  cuatro años se h a  d edica­
do a  encontrar un m edio eficaz de 
diagnóstico seguro de la  Paratubercu­
losis, presentó en una reunión de es­
p ecialistas en esta  enferm edad, un 
docum entado trabajo  experim ental 
en  que dem uestra que, h asta  el mo­
mento 1956, solam ente la  desviación 
del com plem ento presta servicio efi­
ciente, siem pre y  cuando que esta  
pru eba se  h a g a  por el método de 
W eybridge y  utilizando antígeno para- 
tuberculoso y  no tuberculoso,, pues 
este último se h a  mostrado bastante 
inseguro.
El doctor Bjor Sidgursson, Director 
del Instituto experim ental veterinario 
de Islanda, rindió tam bién un infor­
m e escrito docum entado sobre un an 
tígeno hallado por él en  la  m ucosa y 
subm ucosa en  la  parte del intestino 
lesionado por el M. P., antígeno que 
se está  usando con m agníficos resulta­
dos en el diagnóstico precoz de la  pc- 
ratuberculosis de los ovinos.
Actualm ente, en  la  Facu ltad  de me­
d icina veterinaria, estam os trabajan­
do experim entalm ente, a  fin de consta­
tar cuál de los métodos precoces de 
diagnóstico-desviación de complemen­
to y  alerg ia  a  la  paratuberculina da 
m ejores resultados. El m aterial que es­
tam os usando nos fue gentilm ente su­
ministrado por los Dres.: A. W . Stain- 
bleíorih. Director del Laboratorio Cen­
tral Veterinario de Inglaterra y  por !• 
I. Terpstra, Director del Instituto Vete­
rinario de Holanda, por lo cual esta­
mos altam ente agradecidos, r e c o n o ­
cim iento que hacem os extensivo al ss- 
ñor D ecano de la  Facu ltad  de Medi­
c in a  Dr. Ernesto Willia O. y a  los pro­
fesores doctores M ora y  Eladio Ja?2' 
millo.
